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Any 2009
AMAT, Juan (2009). Camprodón y Albéniz. Barcelona: SD Edicions. 
CASANOVAS, Josep (2009). La introducció de l’esquí a Catalunya. L’esport
al món rural. Col·lecció Textos de Cultura i Esport, 9. Barcelona: Con-
sell Català de l’Esport.
CASAS, Sònia / Francesc MONTADA (2009). «Vallfogona de Ripollès.
Refugi medieval a la vall verda». Descobrir Catalunya, 134 (juliol), 
p. 116-123.
CLARA, Josep (2009). «No saber on neix el Ter». Setcases (Programa de la
Festa Major, setembre-octubre).
DALMAU, Agustí; BARDOLET, Joan (2009). Petita història de l’Hospital
de Campdevànol. Barcelona: Mediterrània. 16 p. 
DALMAU, Agustí (2009). «Les explotacions mineres de Vilallonga de Ter».
Vilallonga de Ter (Programa de la Festa Major, novembre).
DALMAU, Agustí (2008). L’Abans. Ripoll. Recull gràfic 1878-1972. El Pa-
piol: Efadós. 823 p. 
DD.AA. (2009). «Ripollès. Paisatges i pobles d’una comarca mítica». Desco-
brir Catalunya, 137 (octubre), p. 52-109.
DD.AA. (2009). «Le monde d’Oliba. Arts et culture en Catalogne et en Occi-
dent (1008–1046)». Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Association
Culturelle de Cuxa, vol. XL.
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DD.AA. (2009). La història de Vallfogona de Ripollès dins el ducat d’Híxar.
Ripoll: Maideu. 50 p.
DD.AA. (2009). Ripollès. Itinerannia (vol. 3). Editorial Alpina i Societat
Gestora d’Informació Territorial Geoestel. 142 p.
DD.AA. (2009) Pantocràtor de Ripoll. Portada romànica del monestir de
Santa Maria. Ripoll: Maideu. 408 p.
DD.AA. (2009). Dels volcans a la terra dels mites. El Camí a la Garrotxa i
al Ripollès. PAS: Serveis de Participació i Sostenibilitat–Amics del
Camí. 175 p. 
FAJULA, Eudald; PIELLA, Pere Jordi (2009). «L’experiència de la platafor-
ma ciutadana “El Ripollès existeix!». a La comunicació al Pirineu,
Cinquenes Trobades Culturals Pirinenques, p. 11-14.
FERRER, Joan (2009). «D’un temps… d’unes botigues». Sant Joan de les
Abadesses (Programa de la Festa Major, setembre). 
FERRER, Joan (2009). Diplomatari del monestir de Sant Joan de les
Abadesses (995–1273). Col·lecció Diplomataris, 43. Fundació
Noguera. 823 p. 
GAJA, Joana (2009). «Ramon Oliveras Blanch». Ripoll (Programa del 56è
Aplec de la Sardana, juliol).
ISERN, Pere Ignasi (2009). Setcases. Flora i fauna d’alta muntanya. Espècies
més significatives. Hotel La Coma. 35 p.
JOSÉ de Espona, Rafael (2009). «Los Asprer, Condes de Fogonella».
Paratge. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària, 22, p. 41–51.
LLAGOSTERA, Antoni (2009). «Ripoll, el gran monestir romànic de
Catalunya». El Món Medieval, 8, p. 84–97. 
LLAGOSTERA, Santi; Montse MUNTADAS (2009). Arquitectura del Ripo-
llès. Criteris per a la conservació del patrimoni. Ripoll: Maideu. 117 p.
MAIDEU PUIG, Eudald (2009). «L’esforç de Ripoll. La Guerra del Francès
(1808–1814) i els seus prolegòmens del 1794». Butlletí del Cercle
Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 64, (maig), p. 7–13
———————(2009). «Els Mataplana i Andorra». La comunicació al Pirineu.
Cinquenes Trobades Culturals Pirinenques, p. 27-34. 
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MASCARELLA, Jordi (2009). «Pròleg» (Publicació de la Congregació de la
Puríssima Sang). Ripoll
MOLI, Montserrat (2009). «Retaules mullats. El pintor ripollès Josep Germà
(1651–1705) a Girona». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. L,
p. 303-332.
MOLINA, Raquel (2009). «El projecte Itinerànnia». La comunicació al
Pirineu. Cinquenes Trobades Culturals Pirinenques, p. 89-92. 
MORE, Thomas (traducció, introducció i notes Joan Manuel del Pozo)
(2009). Utopia. Girona: Accent, 191 p. 
NUET, Josep; Àngels MORELL, (2009). La vall de Ribes a peu de poble en
poble. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 26.
Barberà del Vallès: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 127 p. 
PALLÍ, Lluís; Carles ROQUÉ, (2009). El patrimoni geològic de les terres
gironines: 300 elements singulars. Girona: Universitat de Girona. 425
p. 
PALOU, Miquel; Eduard RAMÍREZ, (2009). Las locomotoras eléctricas del
Transpirenaico Oriental. Estado E.1001 a 1007/ RENFE 1001 a 1007.
M.A.F. 95 p.
PERALS, Miquel. (2009) «Moren a la coma del Tec, l’any 1978». Setcases
(Programa de la Festa Major, setembre-octubre).
PRAT, Ramon (2009). «La Comissió Ripoll Oliba 2008. Oliba i Catalunya de
Nord». La comunicació al Pirineu. Cinquenes Trobades Culturals Piri-
nenques, p. 41-44. 
PUIGVERT, Joaquim M. (2009). Josep Danés i Torras. Noucentisme i regio-
nalisme arquitectònics. Esplugues de Llobregat: Abadia, 22. 336 p.
PUJADÓ, Judit; Joaquim EJARQUE; Miquel RUSTULLET (2009). «La
Guerra Civil subterrània. Refugis contra les bombes». Revista de
Girona, 254 (maig-juny), p. 90-105.  
ROS, Joaquim (2009). «Racó de petites històries de la Vall de Camprodon. El
Molí». Camprodon (Programa de la Processó dels Sants Misteris. 
Vint-i-dosena memòria. p. 15-17).
ROURA, Josep (2009). «La simbologia de la creu en el poema “Sant Amand”
de Mn. Joan Colom i Grau». Ripoll (Publicació de la Congregació de
la Puríssima Sang, p. 6–17).
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SACASAS, Jordi (2009). El Ripollès. Territori i paisatge. Col·lecció Cavall
Bernat, 60. Barberà del Vallès: Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat. 94 p.
SALA, Joan (2009). «La via del Capsacosta». Descobrir Catalunya, 129
(febrer), p. 110–117). 
SUBIRÀ, Raimon (2009). «Caminant pel Ripollès, cent programes». La
comunicació al Pirineu. Cinquenes Trobades Culturals Pirinenques, 
p. 93-96). 
VILA, Eloi (2009). L’any del senyor. Badalona: Ara Llibres. 313 p. 
VILA, Ferran (2009). «El molí de l’Espada». Camprodon (Programa de la
Processó dels Sants Misteris. Vint-i-dosena memòria, p. 26-28).
Any 2010
ALSINA, Josep (2010). Pedro Laín Entralgo, el político, el pensador, el cien-
tífico. Molins de Rei: ENR. 235 p.
ANTON, Xavier (2010). Fora del cercle. Manresa: Abadia. 268 p.
BARNOSELL, Genís (2010). La Guerra del Francès 1808–1814 a les
comarques gironines. Girona: Patronat Francesc Eiximenis–Diputació
de Girona. 230 p. 
BERTRAN, Joan Baptista (trad. de Ramon Cotrina) (2010). Hay un valle en
mi infancia: recull de poemes/Joan Baptista Bertran. Sant Joan de les
Abadesses: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 32 p. 
BOSCH, Albert (2010). Esperit d’aventura. Els set reptes de l’emprenedor.
Barcelona: Entramat. 157 p.
CABALLERIA, Jordi (2010). El temps, que tot ho emmerda. Vic: Premsa
d’Osona. 292 p.
CAMPS, Jordi (2010). «L’escultura arquitectònica del romànic a Catalunya.
Els seus vincles amb Itàlia». Els comacini i l’arquitectura romànica a
Catalunya. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya. p. 167–179.
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CANTON, Cristian; Raquel TOVAR (2010). Jaume Nunó. Un santjoaní a
Amèrica. Sant Joan de les Abadesses: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses. 215 p.
CAPDEVILA, Roser (2010). Damià Casanova. Aspectes biogràfics d’un
emprenedor compromès. Monogràfics de Campdevànol. Història, 1.
Ripoll: Ajuntament de Campdevànol. 71 p.
CASANOVAS, Josep (2010). «Els inicis de l’esquí a Catalunya». L’Avenç,
355 (març), p. 40–44.
CASTIÑEIRAS, Manuel (2010). «De l’obra vista al revestiment de l’arqui-
tectura: l’església pintada a la Catalunya romànica». Els comacini i
l’arquitectura romànica a Catalunya. Barcelona: Museu Nacional
d’Art de Catalunya, p. 133–149).
CLARA, Josep (2010). Els fortins de Franco. Arqueologia militar als
Pirineus catalans. Col·lecció Camí Ral, 31. Barcelona: Rafael Dalmau.
205 p.
DACHS, Rosa M. (2010). Eclipsi–Una manera de viure el càncer. Girona:
Curbet. 59 p.
DALMAU, Agustí (2010). «Les joies que conserven els nostres arxius muni-
cipals». ACM. La força municipal de Catalunya, 305 (gener), p. 14-15. 
DALMAU, Agustí (2010). «Els capitostos carlins Ne i Boquica atemoreixen
Gombrèn. Any 1834». Gombrèn (Programa de la Festa Major, setem-
bre).
DALMAU, Agustí (2010). «La Festa Major de Sant Martí. Període
1940–1949». Vilallonga de Ter (Programa de la Festa Major, novem-
bre). 
DALMAU, Agustí (2010). «La capella de Santa Bàrbara». Ogassa (Programa
de la Festa Major, desembre). 
DOMÈNECH, M. Carme; Hanníbal CLIMENT (2010). «Mossèn Lluís
Suriñach, pastor inesgotable». Revista de Girona, 261 (juliol-agost), p.
84–85.
DD.AA. (2010). 30 anys. Grup Comunicacions del Ripollès. Grup Comuni-
cacions del Ripollès. 60 p.
DD.AA. (2010). Hospital de Campdevànol. 90 anys al teu costat. Ripoll:
Hospital de Campdevànol. 83 p. 
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DD.AA. (2010). Atles paisatgístic de les terres de Girona. Girona: Diputació
de Girona. II vol. 
DD. AA. (2010). Lacerta. Publicació del Consorci per a la protecció i gestió
dels espais d’interès natural del Ripollès, 1 (primavera). Ripoll: CEIN.
39 p. 
GUARDIOLA, Josep (2010). La cuina de Les Cuines de la Vall de Cam-
prodon a taula. Tot Esport i Comunicació S.L. 93 p.
GUITART, Manel (2010). L’última carícia, Terenci. Barcelona: Proa. 251 p. 
LLAGOSTERA, Antoni (2010). «Santa Maria de Ripoll: vicissituds
històriques d’una portada romànica». Unicum (maig), p. 33–44. 
LORENZO, Aïda; Esther LLORENÇ (2010). Morir en el temps del fran-
quisme. Girona: CCG Edicions. 372 p. 
MASCARELLA, Jordi (2010). «La família Solanell de Ripoll». Butlletí del
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 66 (maig).
MASCARELLA, Jordi; Francesca Romana UCCELLA (2010). Ripoll. Itine-
rari literari autoguiat. Càtedra M. Àngels Anglada. Girona: Universi-
tat de Girona–Diputació de Girona. 59 p.
MIRAPEIX i ILLA, Eudald (ed. Antoni Llagostera Fernández) (2010).
«Crónica de la villa y monasterio de Ripoll». Història i memòria.
Ripoll: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 316 p. 
MOLINÉ, Enric (2010). Queralbs i la vall de Ribes del 1575 al 1800.
Aspectes de la vida social i religiosa d’una contrada pirinenca.
Barcelona: Parròquia de Queralbs (Arxiprestat de Núria–Cerdanya) i
Editorial Alta Fulla. 247 p.  
PUJOL, Clàudia (2010). En l’escena del crim. Deu nous casos del forense
Narcís Bardalet. Barcelona: Columna. 207 p.  
RAVENTÓS, Jordi (2010). Cançoner de Ripoll. Martorell: Adesiara. 120 p.
ROURA, Josep (2010). «Crònica de la peregrinació al santuari de Núria de
l’Arxiconfraria de la Sang de Barcelona, i el seu pas per la vila de
Ripoll». Ripoll (Publicació de la Congregació de la Puríssima Sang.),
p. 6–19.
SABARICH, Conxita (2010). «L’escola Vedruna: pinzellades de records».
Butlletí del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 66 (maig).
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ZAMORA, Jaume Enric (2010). El carboneig. Quaderns de la Revista de
Girona, 149. Girona: Diputació de Girona i Fundació Caixa de Girona,
p. 96.
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